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vABSTRACT
Tidal datum is a standard height defined by a certain phase of the tide. Tidal 
datum is also the beginning for establishing privately owned land, state owned land, 
Territorial Sea, Exclusive Economic Zone (EEZ), and high seas boundaries. A 
review of previous studies shows that technical aspect is one of the major problems 
in marine cadastre development because there is no reference datum to implement 
marine administration for marine cadastre. Thus, technical aspect is needed to 
support marine cadastre development. Foundational to this, marine parcel is a part of 
space in marine administration which included air space, water column, seabed 
profile and subsea. It is also consisting vertical and horizontal and water tidal datum 
elements in marine area. The objectives of this study are to determine the tidal 
datum, Lowest Astronomical Tide (LAT) for Peninsular Malaysia and to analyse the 
stability of LAT as a datum for marine cadastre commencement. Tide datasets were 
processed using Total Tide Solution (TOTIS) software for computing the LAT as the 
reference datum for marine cadastre. Tidal epoch is from year 1992 to year 2013. 
Based on the analysis, the range of stability value for LAT with respect to Mean Sea 
Level (MSL) is -0.002 metre to -0.500 metre. Therefore, LAT is potential to be used 
as a reference datum for marine parcel commencement in Malaysia due to its 
stability and consistency as a lowest water level.
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ABSTRAK
Datum pasang surut adalah ketinggian piawai yang ditakrifkan oleh fasa air 
pasang surut tertentu. Datum pasang surut juga diaplikasikan sebagai permulaan bagi 
menentukan hakmilik tanah persendirian, hakmilik tanah negara, laut wilayah, zon 
ekonomi eksklusif (EEZ), dan sempadan laut. Kajian ke atas kajian-kajian sebelum 
ini menunjukkan bahawa aspek teknikal merupakan salah satu masalah utama dalam 
pembangunan kadaster marin kerana tiada lagi datum rujukan dalam pentadbiran 
marin bagi pembangunan kadaster marin. Secara asasnya, ruang petak marin 
merupakan sebahagian daripada ruang dalam pentadbiran marin termasuk ruang 
udara, ruang air, profil dasar laut dan dasar laut. Ia juga terdiri daripada elemen 
datum pasang surut air menegak dan mendatar bagi kawasan marin. Objektif kajian 
ini adalah bagi menentukan datum pasang surut, pasang surut astronomi terendah 
(LAT) di Semenanjung Malaysia dan bagi menganalisis kestabilan LAT sebagai 
datum permulaan kadaster marin. Dataset pasang surut telah diproses menggunakan 
perisian Total Tide Solution (TOTIS) bagi menghitung LAT sebagai datum rujukan 
kadaster marin. Tempoh data air pasang surut adalah dari tahun 1992 hingga ke 
tahun 2013. Berdasarkan kepada analisis, julat kestabilan nilai LAT terhadap aras 
laut min (MSL) adalah -0.002 meter hingga -0.500 meter. Oleh itu, LAT sangat 
berpotensi untuk digunakan sebagai datum rujukan bagi permulaan ruang petak 
marin di Malaysia disebabkan oleh tahap kestabilan dan juga konsisten sebagai paras 
air yang paling rendah.
